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Andersson, & Wegner, 2001)。こうした事態は直接的に
成員の離脱の原因となる (Pearson, Andersson, & 
Porath, 2000)こともあれば、集団内の人間関係を悪化さ
せ、その結果として成員の集団からの離脱の原因となる
こともある(Pearson et al., 2000)。しかし、行為を受けた
成員が離脱するのは実際に行為を受けてから時間が経
過した後であるため、集団に留まっている成員は離脱の














トメント(Allen & Meyer, 1990) でとらえる。これは、組織
への帰属意識を表す概念であり(田中, 2004; p.192)、情
緒的コミットメント、存続的コミットメント、規範的コミットメン

















































































などが重要な目的であ り (Johnson, Crawford, 











































































































































用いた。回答者の平均年齢は 20.07歳(SD = 0.99)、平


















































求F (3, 162) = 14.40, p < .001; 成員志向的欲求F (3, 
162) = 9.70, p < .001; 期待志向的欲求F (3, 162) = 
13.02, p < .001)、多重比較(Bonferroni法)を行った。こ
の結果、活動志向的欲求については、クラスター1 とクラ
スター2 がともにクラスター3 及びクラスター4 よりも高か
った。成員志向的欲求については、クラスター1 がクラス












N  =52 N  =40 N  =50 N  =24
活動志向的欲求 (4-20) 17.42 18.20 15.52 14.08 14.40 *** 1,2 > 3, 4
(2.43) (1.98) (3.62) (3.01)
成員志向的欲求 (6-30) 22.17 21.20 19.30 15.96 9.70 *** 1>3, 4; 2, 3>4
(4.49) (4.85) (5.47) (4.96)
期待志向的欲求 (5-25) 20.62 21.52 18.16 16.12 13.02 *** 1,2 > 3, 4
(2.89) (3.60) (4.49) (4.84)  








































プの主効果と( F (3, 158) = 125.47, p < .001)、交互作用
が有意だった(F (1, 158) = 3.68, p < .05)ものの、集団活
動に影響を及ぼす迷惑行為の生起頻度の主効果は有意
ではなかった( F (1, 158) = 0.58, ns )。交互作用が有意
だったため、多重比較(Bonferroni法)を行ったところ、
無目的型において集団活動に影響を及ぼす迷惑行為の
生起頻度の単純主効果が有意であった( F (1, 158) = 
6.61, p < .05)。無目的型の成員同士を比較すると、集団
活動に影響を及ぼす迷惑行為の生起頻度の高い集団の
成員( M = 22.00)の方が、生起頻度の低い集団の成員
( M = 18.92)よりも情緒的コミットメントは高かった
(Figure 1)。存続的コミットメントについても同様の分散分
析を行った。集団活動に影響を及ぼす迷惑行為の生起




( M = 16.68)よりも存続的コミットメントが高かった。成員
タイプの主効果( F (3, 158) = 41.54, p < .001)、交互作




158) = 11.74, p < .01)、無目的型の成員同士を比較する
と、集団活動に影響を及ぼす迷惑行為の生起頻度の低
い集団の成員( M = 19.83)の方が、生起頻度の高い集
































影響を及ぼす迷惑行為の生起頻度 高 vs. 低)の分散
分析を行った。 その結果、情緒的コミットメントについて
は、集団内の人間関係に影響を及ぼす迷惑行為の生起
頻度の主効果が有意だった( F (1, 158) = 10.00, p 
< .01)。すなわち、集団内の人間関係に影響を及ぼす迷
惑行為の生起頻度が高い集団に所属する成員( M = 
27.95)の方が、生起頻度の低い集団に所属する成員( M 
= 29.52)よりも情緒的コミットメントは低かった。なお、交




(1, 158) = 6.80, p < .05)、交互作用も有意であった( F (3, 
158) = 3.89, p < .05) 。集団内の人間関係に影響を及
ぼす迷惑行為の生起頻度が高い集団に所属する成員
( M = 19.03)の方が、生起頻度が低い集団に所属する








行為の生起頻度の効果が有意であった( F (1, 158) = 
13.94, p < .001)。無目的型の成員同士を比較すると、集
団内の人間関係に影響を及ぼす迷惑行為の生起頻度が
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The effect of frequency of inconsiderate behavior within a group on 
commitment towards varsity clubs at universities 
 
Miki OZEKI(Faculty of Human Science, Waseda University) 
Toshikazu YOSHIDA(Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University) 
 
The aim of this study was to examine how inconsiderate behaviors in varsity clubs at university affect 
the relationship between personal needs and organizational commitment (Allen & Meyer, 1990). Personal 
needs toward clubs were categorized into three dimensions: performance oriented needs aspiring for 
activities in clubs, member oriented needs focusing on creating a new personal network, and expectation 
oriented needs featuring vague expectations. A survey was conducted on 166 undergraduate students who 
held membership within clubs at their universities. Results revealed that inconsiderate behaviors within 
both organizational and interpersonal contexts inhibited commitment toward maintaining membership. 
Especially interpersonal inconsiderate behaviors within the group were observed to obstruct 
organizational commitment of members who showed less personal needs in all three dimensions. 
 
Key words: inconsiderate behaviors, organizational commitment, personal needs. 
